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Statsministeren og Statsministeriet
bliver stadig gjort ansvarlig for, at
der ikke kom en bindende aftale ud
af klimatopmødet i december. Se-
nest i forbindelse med omtalen af
bogen Kampen om klimaet af Per 
Meilstrup.
Guderne skal vide, at Lars Løkke
Rasmussen kludrede i rollen på po-
diet. Men det var ikke statsministe-
rens eller Danmarks fejl, at der ikke
kom nogen bindende aftale ud af
COP15.
Det har siden præsident Clintons
tid været indlysende, at man ikke får
USA med i Kyoto-aftalen, uanset
hvem der er præsident, fordi de sto-
re udviklingslande ikke er omfattet
af begrænsninger på CO2-udslippet.
Lige så åbenbart har det været, at
uden USA får man heller ikke Kina
og andre store udviklingslande med. 
Det gav anledning til uenighed
om forhandlingsstrategien i det dan-
ske formandskab. Statsministeriets
holdning var, at man måtte se frem-
ad og skabe en ny global aftale, hvor
både USA og de store nyindustriali-
serede lande også fik forpligtelser,
og så fra 2012 efterlade Kyoto-afta-
len på bagperronen.
Opdelingen af verden i industri-
lande og ca. 130 udviklingslande,
som man efter ophøret af den kolde
krig foretog i 1992 i Rio og bekræf-
tede i Kyoto i 1997, var forældet af
de mellemliggende års hastige øko-
nomiske og industrielle udvikling i
mange udviklingslande.  
Dette verdenssyn blev af oppositi-
onen, af ngo’erne og ofte i medier-
ne beskrevet som dansk knæfald for
USA; men realiteten er, at det var en
linje, som også havde fuld opbak-
ning i EU-landene. Men det var ikke
den linje, som FN’s klimasekretariat
og Klima- og Energiministeriet stod
for. Her var holdningen – ligesom
hos ngo’erne – at man nok kunne få
den amerikanske præsident til at
give indrømmelser, hvis han blev
presset hårdt til det sidste.
Klimaministeriet er et barn af 
Kyoto-protokollen – ligesom også
FN’s klimasekretariat i Bonn. Det
forklarer, hvorfor både Klimamini-
steriets folk og folkene i FN’s klima-
sekretariat – ligesom udviklingslan-
dene – mente, at en fornyelse og
forlængelse af Kyoto-protokollen,
der (kun) pålægger industrilandene
forpligtelser, stadig var vejen frem,
mens udviklingslandene skulle slip-
pe med en parallel aftale uden re-
duktioner, men med en opbrems-
ning i CO2-væksten. 
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Den meget omtalte hemmelige
danske tekst blev for nogle lande et
påskud for at sabotere forhandlin-
gerne. Kineserne og andre ønskede
ikke en bindende aftale, der pålag-
de dem forpligtelser, og – meget vig-
tigt – fordi teksten ved ikke at omtale
Kyoto-protokollen også gjorde op
med den klimapolitiske verdensor-
den, som Kyoto var udtryk for som
et politisk håndtag for u-landene til
at fastholde industrilandenes ansvar
og skyld for verdens ulighed, mens
de selv blev friholdt for krav.
Den interne danske uenighed og
specielt Statsministeriets linje er si-
den COP15 blevet tillagt en urime-
lig stor betydning for forløbet af det
danske formandskab. Sagen er imid-
lertid, at viljen til en bindende aftale
og et opgør med den hidtidige kli-
mapolitiske verdensorden ikke var
til stede. 
Det er symptomatisk, at den nye
chef for FN’s klimasekretariat i
Bonn, Christiana Figueres, på klima-
konferencen i Bonn i juni sagde:
“Jeg tror ikke på, at vi nogensinde
får en endelig klimaaftale, i hvert
fald ikke i min levetid”. Den nye kli-
machef er 53 år og så vidt vides sund
og rask.
Frede Vestergaard er cand. polit. og jour-
nalist tilknyttet Weekendavisen, Han be-
skæftiger sig især med de samfundsmæs-
sige konsekvenser af den økonomiske ud-
vikling, ofte med særlig interesse for ener-
gi og miljø.
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